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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Охорона здоров'я — один із пріоритетних напрямів
державної діяльності. У соціально орієнтованій еко$
номіці держава відіграє домінуючу роль у формуванні
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системи регулювання якості життя і є головним суб'єк$
том його здійснення.
Перехід охорони здоров'я України на ринкові відно$
сини зумовлений об'єктивними економічними змінами
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в суспільстві, однак цей процес відбувається дещо сти$
хійно та є недостатньо упорядкованим та регульовани$
ми. Проте перехід охорони здоров'я як важливої части$
ни соціальної сфери до ринкових відносин повинен пе$
редбачати серйозну підготовчу роботу.
Охорона здоров'я як галузь, яка є соціально орієн$
тованою, не може повністю спиратися тільки на ринкові
відносини, вплив ринкових законів в охороні здоров'я
має бути обмеженим. Погляди вчених щодо ролі дер$
жави в регулюванні ринкових законів у системі охороні
здоров'я та характеру їх дії дуже відрізняються. Тому
дослідження теоретико$методологічних аспектів дер$
жавного регулювання економіки сфери охорони здо$
ров'я в сучасних ринкових умовах є актуальним.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичними дослідженнями сутності державне
регулювання сфери охорони здоров'я займалися такі
вчені, як: З.Н. Іжаєва, Я.Ф. Радиш, В.М. Пашков, Н.Б. Мє$
зєнцева Л.О. Буравльов, Л.В. Бондарева, Ю.В. Воронен$
ко, М. Шутов та інші. Однак чіткого визначення поняття
"державне регулювання" стосовно охорони здоров'я
України сьогодні не існує.
У той же час, аналіз суспільно$політичного стану
України свідчить, що зараз виникла необхідність більш
уточненого розуміння суті державного регулювання. В
тому числі існує потреба подальшого дослідження по$
няття "державного регулювання сфери охорони здоро$
в'я", тому що сьогодні медицина знаходиться в кризо$
вому становищі та вимагає реформування. Проблеми
державного регулювання сфери охорони здоров'я обу$
мовили необхідність проаналізувати наукові тлумачен$
ня основних категорій, понять і термінів, які складають
його категорійно$понятійний апарат.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз існуючих підходів до розумі$
ння категорії "державне регулювання" та уточнення ви$
значення "державного регулювання економіки сфери
охорони здоров'я" для подальшого застосування цьо$
го терміну у дослідженні питань вдосконалення еконо$
мічного механізму медичної галузі.
ВИКЛАД ДОСЛІДЖЕННЯ
Державний контроль над галуззю охорони здоро$
в'я в умовах ринкових трансформацій є необхідним з
таких причин: стан здоров'я населення відноситься до
категорії суспільних благ, ринок э не здатним забезпе$
чити належне фінансування медичної галузі.
Необхідність державного втручання в економіку
обумовлена дефектами ринкового саморегулювання,
пошуком ефективніших неринкових варіантів задово$
лення потреб у суспільних благах, усуненням зовнішніх
недоліків. Ефективність державного регулювання зале$
жить від того, наскільки ефективно використовуються
економічні, правові та адміністративні можливості при
реалізації економічної політики [3].
Державне регулювання має забезпечувати розвиток
сфери охорони здоров'я в Україні шляхом сприяння
ефективному використанню наявних ресурсів охорони
здоров'я для досягнення максимально можливого рівня
задоволення суспільних потреб у сфері охорони здо$
ров'я [1].
У вітчизняній та закордонній науковій літературі
існує багато формулювань поняття "державне регулю$
вання" економіки взагалі та сфери охорони здоров'я
зокрема.
Розрізняють державне управління та державне ре$
гулювання, як два окремих види діяльності влади [2].
Державне управління передбачає прямий вплив на об'єк$
ти управління з використанням адміністративних та
владних повноважень, з обов'язковими для виконання
вказівками. Державне регулювання ж визначає лише
певні обмеження діяльності об'єктів, в яких вони функ$
ціонують та спрямоване не тільки на об'єкт управління,
а й на його середовище.
Саніахметова Н.О. розглядає державне регулюван$
ня як діяльність держави, що спрямована на забезпе$
чення публічних інтересів шляхом використання засобів
впливу на підприємницькі відносини і поведінку суб'єктів
підприємництва. При цьому прямі адміністративні мето$
ди є комплексом обов'язкових для виконання вимог і
розпоряджень держави, а непрямі — допускають вплив
держави на економічні інтереси. Адміністративні мето$
ди обмежують економічну свободу, але існують такі
сфери діяльності, як охорона здоров'я, де адміністра$
тивні методи досить ефективні [14].
Сучасні дослідники визначення "державне регулю$
вання" розглядають як цілеспрямований вплив держа$
ви на об'єкти і процеси шляхом встановлення правил для
господарюючих суб'єктів із метою досягнення еконо$
мічного розвитку або змін у потрібному напрямку.
На думку Третяк Г.С., державне регулювання еко$
номіки — це вплив держави на діяльність суб'єктів гос$
подарювання та ринкову кон'юнктуру з метою забезпе$
чення нормальних умов функціонування ринкового ме$
ханізму. Це — складний процес, до якого належить про$
цедура розробки економічної політики, обгрунтування
її положень, вибір засобів та методів її проведення [3].
В енциклопедії державного управління термін дер$
жавне регулювання трактується як ефективний набір
інструментів, які допомагають державі за допомогою
законів та розпоряджень ставити вимоги до господарю$
ючих суб'єктів та домогосподарств, в умовах ринкової
економіки — це вплив держави на економічну систему,
спрямований на досягнення цілей її економічної політи$
ки. Це заходи державних підрозділів, спрямованих на
контроль за діяльністю цих суб'єктів [6].
Оболенський О. Ю. визначає державне регулюван$
ня як комплекс заходів організаційно$економічного ха$
рактеру у сфері суспільних відносин, які мають на меті
вдосконалити правила поведінки господарюючих су$
б'єктів та не допустити появу негативних явищ у країні
[4].
Шишкин С. М. у своєму дослідженні також відмічає,
що державне регулювання економіки це сукупність за$
кріплених у законодавстві заходів економічного право$
вого, організаційного впливу на економіку, в тому числі
шляхи державної підтримки та захисту суб'єктів підприє$
мницької діяльності. Основи державного регулювання
економіки являють собою систему цілей, принципів,
методів та форм державного регулювання економіки.
Загальна мета державного регулювання — забезпечен$
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ня раціонального господарювання, реалізація та захист
громадських інтересів таких, як оборона країни та за$
хист прав і свобод людини, належне здійснення соціаль$
ної функції держави [17]. Добровольська В. наголошує,
що саме громадські організації та державні структури
мають контролювати виконання суб'єктами господарю$
вання законів та правил [5].
На думку О. Комякова, державне регулювання не$
обхідно розглядати як сукупність організаційно$еконо$
мічних методів та інструментів, за допомогою яких ви$
конуються функції забезпечення безперервної та ефек$
тивної дії держави на підвищення функціонування еко$
номіки [8].
Малиновський В.Я. вважає, що "державне регулю$
вання — це один із економічних методів державного
управління, який є системою заходів держави законо$
давчого, виконавчого і контролюючого характеру.
Відповідні державні органи та громадські організації
здійснюють ці заходи з метою стабілізації та пристосу$
вання існуючої соціально$економічної системи до сучас$
них умов" [9]. Рудий В.М. розглядає поняття "державне
регулювання" як одну з форм функції управління, як
контроль [13].
Бодров В. зауважує, що державне регулювання еко$
номіки — сукупність заходів, інструментів, методів і
механізмів координації економічних взаємовідносин у
суспільстві, суб'єктом якої є держава з властивими їм
можливостями впливу на перебіг господарських про$
цесів [6].
З точки зору Тихомирова Ю. А., державне регулю$
вання служить для забезпечення державою загальних
правил поведінки суб'єктів суспільних відносин і корек$
тування їх залежно від обставин [16]. Стосовно охоро$
ни здоров'я в Україні, то автор вважає, що державного
регулювання доречно розуміти діяльність держави з
метою збереження та підвищення існуючого рівня здо$
ров'я населення, запобігання негативним суспільним
явищам та хворобам.
Смирнова Е.М. в своєму дослідженні розглядає дер$
жавне регулювання галузі охорони здоров'я як систе$
му методів, за допомогою яких держава забезпечує
ефективне функціонування всієї економічної системи та
підтримку процесів і явищ які відбуваються в економіч$
ному житті країни [15].
Основними характеристиками державного регулю$
вання в галузі охорони здоров'я Іжаєва З. Н. вважає:
системний характер галузі, як об'єкта регулювання, що
пов'язано з наявністю структури, єдністю зв'язків між
елементами та відособленості від зовнішнього середо$
вища; пріоритетну роль держави, як основного суб'єк$
та регулювання; формування державно$громадського
управління охороною здоров'я; регулювання через за$
ходи організаційно$адміністративного та економічно$
правового характеру [7].
На думку Гладун З.С., державне регулювання сфе$
ри охорони здоров'я передбачає встановлення правил
та порядок здійснення медичної діяльності, відповідаль$
ності за дотримання цих правил, включає вплив держа$
ви на діяльність органів і закладів охорони здоров'я.
Державне регулювання здійснюється, в основному, че$
рез прийняття відповідних законодавчих актів, тому він
розглядає його як державно$правове регулювання. Крім
правових, активно використовуються й інші засоби ре$
гулювання — організаційні, фінансові, кадрові [2].
Мєзєнцева Н.Б. поділяє державне регулювання охо$
рони здоров'я на: "державне регулювання медичної
діяльності", яке розглядає як вплив з боку держави,
спрямований на забезпечення права на охорону здоро$
в'я населення України, що полягає у створенні норма$
тивно$правової бази, формуванні, ефективному вико$
ристанні ресурсів та "державне регулювання суспільних
відносин у галузі охорони здоров'я" — вплив з боку
держави, що спрямований на забезпечення медичної
діяльності з метою реалізації державної політики
України в сфері охорони здоров'я [10]
Плєсовський П.А. у своєму дослідженні вказує, що
основними напрямами державного регулювання мають
бути: створення громадських медичних послуг, висока
якість медичних послуг, розвинена система ліцензуван$
ня медичної діяльності, проведення антимонопольної
політики, тому що захист принципів вільної конкуренції
в процесі створення медичних послуг можуть бути ви$
конані тільки державою, підтримка малого підприємниц$
тва в охороні здоров'я, підтримка науки та високих тех$
нологій, тому що поява великих винаходів є істотним
чинником інновацій в охорону здоров'я [11].
Проаналізувавши наведені визначення ми бачимо,
що переважна більшість науковців сходяться на думці,
що державне регулювання сфери охорони здоров'я є
системою заходів держави економічного, організацій$
ного, законодавчого, виконавчого та контролюючого
характеру, які передбачають встановлення правил
здійснення медичної діяльності, та спрямовані на конт$
роль за діяльністю суб'єктів господарювання. За допо$
могою цих заходів виконуються, перш за все, функції
забезпечення безперервної дії держави для підвищен$
ня ефективного функціонування економіки.
Та слід зазначити, що запропоновані трактування
досліджуваного поняття державне регулювання сфери
охорони здоров'я не повною мірою відображають ве$
лике значення соціальної функції держави. Соціальна
функція держави виявляється в обов'язках влади підтри$
мувати рівність у правах для всього суспільства в ціло$
му і для кожного окремого індивідуума, а також сприя$
ти економічному і суспільному прогресу всіх громадян.
У соціально орієнтованій економіці держава відіграє
домінуючу роль у формуванні системи регулювання
якості життя і є головним суб'єктом його здійснення. В
основних визначеннях не розкрито соціальне призна$
чення держави в регулюванні охорони здоров'я, а саме
покращення, відновлення і збереження здоров'я люди$
ни. В умовах ринкової економіки тільки держава може
надати соціальну Спрямованість всім економічним пе$
ретворенням які відбуваються в медичній галузі. Тому
при здійсненні державного регулювання сфери охоро$
ни здоров'я слід активно впроваджувати соціальні ме$
тоди та інструменти.
Тут варто погодитися з думкою вченого Полікарпо$
ва П.Б., який розглядає систему охорони здоров'я як
одну з підсистем соціальної політики суспільства яка
знаходиться у тісному взаємозв'язку з багатьма інши$
ми підсистемами та інститутами соціуму. Вона являє
собою відносно самостійну цілісну багаторівневу струк$
туровану сукупність взаємопов'язаних елементів, що
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знаходяться у відносинах координації, ієрархії, субор$
динації, має свої внутрішні і зовнішні функції, спрямо$
вані на розробку і реалізацію заходів щодо зниження
захворюваності, інвалідності, смертності населення. У
процесуальному контексті це передбачає цілеспрямо$
ваний, планомірний, безперервний суб'єктно$об'єктний
вплив загальних і спеціалізованих інститутів влади на
установи сфери охорони здоров'я заради забезпечен$
ня громадян гарантованим правом на отримання без$
коштовної, якісної професійної медичної допомоги [12].
Таким чином, охорону здоров'я слід вважати не$
від'ємною сферою, яка впливає на рівень і якість жит$
тя, відіграє важливу роль в економічному розвитку дер$
жави, забезпечує виробництво і якість трудових ре$
сурсів, створює базу для соціально$економічного зро$
стання.
Отже, скориставшись підходом Тихомирова Ю.А.,
Смирнової Е.М., Шишкина С.Н. до розуміння дефініції
"державне регулювання" та Радиша Я.Ф. та Мєзєнце$
вої Н.Б. до тлумачення словосполуки "держане регулю$
вання медичної діяльності", викладемо власний підхід
до визначення терміну "державне регулювання сфери
охорони здоров'я", який, на відміну від раніше відомих,
враховує важливість здійснення соціальних заходів дер$
жави поряд з економічними, адміністративними та пра$
вовими при здійсненні регулювання медичної галузі в
умовах ринкових перетворень.
На нашу думку, державне регулювання галузі охо$
рони здоров'я доцільно розглядати, як послідовну та
скеровану дію держави, що направлена на забезпечен$
ня надання якісної, доступної медичної допомоги гро$
мадянам України, яка передбачає створення належних
економічних, адміністративних, правових, а також со$
ціальних інструментів.
Держава повинна контролювати, щоб економічні
перетворення в галузі охорони здоров'я мали соціаль$
ну спрямованість. Механізм державного регулювання
сфери охорони здоров'я повинен містити вбудовані со$
ціальні методи та інструменти, а саме: державні соціальні
програми та гарантії, соціальне страхування, надання
інформації в вигляді проведення семінарів та консуль$
тацій, залучення громадян до участі в управлінні галуз$
зю, взаємні зобов'язання між виробниками та спожи$
вачами медичних послуг, соціальна адаптація та реабі$
літація, соціальний розвиток.
Таким чином, аналіз літературних джерел вітчизня$
них та зарубіжних авторів свідчить про те, що сутність
державного регулювання охорони здоров'я пов'язана
з необхідністю втручання держави в регулювання ме$
дичної галузі в ринкових умовах, для того, щоб усунути
недоліки ринкових відносин в охороні здоров'я. Дер$
жавне регулювання сфери охорони здоров'я в Україні
повинне забезпечувати її розвиток за рахунок ефектив$
ного використання наявних ресурсів для досягнення
задоволення потреб суспільства у медичній допомозі.
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